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SITUACIÓN DEL BARRIO JUDÍO 
EN T A R R A G O N A (*) 
Según podemos ver en las guías turísticas y en las tarjetas pos-
tales, los más recientes publicistas del pasado histórico de nuestra 
ciudad, sitúan el barrio judío en la calle de Talavera. En el Llibre 
del Tauler del archivo de nuestra catedral, con fecha 6 de octubre 
de 1548. encontramos la calle d'En Talavera y, por consiguiente, 
nada tendría que ver esta calle con los judíos, ya que en esta fecha, 
aún se conservaba la toponimia urbanística judaica. 
Hemos dicho recientes publicistas, por cuanto Hernández Sana-
huja, que no es antiguo, demuestra ignorar la situación, y niega la 
existencia de los judíos en Tarragona durante el siglo X I V . Esta 
opinión fué refutada por el eminente historiador, P. Fita, quien de-
muestra la existencia de una aljama en Tarragona y, por la venta que 
del forn de Jueus hizo el rey Pedro, el del punyalet, nos hace saber 
que esta tahona estaba in carraria vocata lo carrer dels assaitnadors 
Nada hemos encontrado de esta calle, pero los curtidores hay que 
buscarlos cerca de una corriente de aguas abundantes, que estos 
obreros encontrarían cerca del Rech M a j o r o del acueducto que, 
pasando por San Pedro de Cessalades, conduciría las aguas por las 
inmediaciones de la actual plaza de Corsini. 
Leyendo la guía de Mn. Capdevila 2, parece que este autor funda-
menta la situación de los judíos en los alrededores de la calle de 
Talavera, por haber visto el texto Portella dels jueus, que subraya. 
E s obvio: La calle más estrecha de la cuidad y su vecindad a la 
Portella, eran elementos bastantes para atribuirla a los judíos, de 
(*) Véase "Diario Español". II abril 1945. 
, . ('··) , £ í ? r i ° d e T a r r a a ° n a - 20, 21 y 24 de enero de 1877; "Butlletí Arqueo-
lògic , 1925, pags. 10, 13, y 21. 
(2) S. C A P D E V I L A , Tarragona. Guía histórico-arqucológica (Tarragona 1929), 
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quienes constaba la Portella dels jueus. También Morera lo sitúa en 
estos alrededores, sin explicar en qué se funda. Sin embargo, fiján-
donos en textos de cuando los judíos fueron extrañados de Tarra-
gona hasta los tiempos contemporáneos, el paso a través del muro 
ciclópeo que conserva el nombre de Portella, no era el llamado 
Portella dels jueus: En el Llibre de censáis de nuestro archivo 
capitular, folio 5, encontramos que había una casa cerca de Nazaret 
que lindaba con lo portal de la Portella o del castell del Rey: 
por consiguiente, esta Portella no era la de los judíos, por cuanto 
en el mencionado Llibre del Tauler, se lee que, a 10 de febrero 
de 1559, se administró el sacramento de la extremaunción a uno 
que vivía en la Portella dels Jueus. ¿Cuál era, pues, esta Portella? 
De pequeñas puertas en el muro ciclópeo quedan vestigios de cinco 
o seis, y tenemos pruebas de que hubo más de una practicable: 
Recordamos haber leído que a mediados del siglo X V I , por miedo a 
los corsarios, los canónigos tapiaron con obra de fábrica la que hay 
junto a la torre del Paborde, y, hace pocos años, al quitar esta pared, 
aún se encontró la puerta de madera, guarnecida de hierro, que antes 
de cegarla facilitaría este paso; y, además, en otros sitios en que 
no había muro ciclópeo habría pequeños pasos para salir fuera de 
la ciudad. El Llibre del Tauler de 1547, nos habla de una casa que 
està al carrer de la Nau davant casa del Comenador y de un indi-
viduo que està a la porta falsa del Comenador. 
Pues bien, la Portella dels jueus debería estar en otro sitio. En un 
pergamino del año 1479 4, que trata de la renuncia de derechos sobre 
una casa, se lee que ésta estaba situada en la calle d'En Manresa: 
casa que por la parte posterior daba a un camino que conduce a la 
Judería: a parte retro, cum quodam vico quo itur a la judería. 
No hemos podido situar la calle d'Bn Manresa; sin embargo, por lo 
que expondremos sobre el portal d En Vilavert, podemos juzgar que 
estaría cercana a la plaza de la Fuente, 
Dice el P. Villanueva 5 —quien lo copia del rector del Semi-
nario, el docto Félix Torres Amat— que no puede dudarse de que 
Tarragona "fué muy poblada de judíos, pues no solamente leemos 
en la Geografia del Nubiense, clima 5, p. I, que Tarragona se ape-
llidaba ciudad de los Hebreos, sino que hay tierras en estos contor-
( 3 ) E . M O R E R A L L A U R A D Ó , Tarragona antigua y moderna (Tarragona 1 8 9 4 ) , 
p. 49. 
(4) Archivo catedral Tarragona, pergs. sueltos, núra. 19. 
(5) Viaje literario a las iglesias de España, t, X X , p. !05. 
nos del Seminario Tridentino hacia el fuerte del Rey, que en los 
Cabreos antiguos se dicen sitas en la partida llamada Torre deis 
Jueus, y hay casas en la Judería, etc." . El Seminario estaba entonces 
donde actualmente hay el Teatro Principal, y el fuerte del Rey 
hacia la plaza de toros, lo cual concuerda perfectamente con la no-
ticia que hemos hallado y que ha motivado este escrito; noticia que 
nos permite situar muy aproximadamente el barrio judío. En el 
repetido Llibre del Tauler, a 18 de agosto de 1523, se lee: stremun-
ciaren Na Olivera de la placeta dels Jueus, /ora ciutat, prop Sant 
Fructuós. Estas palabras precisan la situación: La plaza de los judíos 
se hallaba extramuros de la ciudad, cerca de la iglesia de San Fruc-
tuoso, esto es, donde decía Torres Amat: entre el Seminario y el 
fuerte del Rey. En nuestro libro sobre este santo 6 precisamos la si-
tuación de esta iglesia y en él damos cuenta de que el domingo de 
Ramos se hacía la procesión de las palmas desde la Catedral a la 
iglesia de San Fructuoso y que, según refiere la consueta del año 
1370, escrita por Pedro Figuerola, la procesión pasaba por el portal 
d En Vilavert 7 . Entonces no pudimos precisar qué lugar ocupaba 
este portal, mas, ahora, hemos encontrado en el ya aducido Llibre 
de censos del año 1409, que este portal estaría frente a la iglesia de 
San Francisco: un alberch al cap del Corral —o sea de la actual 
plaza de la Fuente— prop de lo portal d'En Vilavert. 
A la salida de la ciudad y ta! vez pasado este portal, había la 
partida del Sants y el camí dels Sants que se bifurcaba: uno para 
S . Pedro de Cessalades, y otro para S . Fructuoso; pues, en 1566, 
había unas tierras en el camí de Sant Fritos, prop la Torre Grossa. 
Pons de Icart 8 nos dice que en el muro ciclópeo, desde la iglesia de 
S . Francisco a la de S . Fructuoso había cinco torres "de pedaços 
de peñas muy grandes", entre las cuales pudo haber la Torre Grossa 
y la Torre dels Jueus. Las murallas ciclópeas pasaban, aproximada-
mente, por donde hay la fachada del Mercado, en la plaza de Corsini. 
y la iglesia de S. Fructuoso se hallaba a unos veinte metros de la 
calle de Lérida en las ruinas del Foro a poco más de una manzana 
de la mencionada plaza. 
( 6 ) J . S E R R A V I L A R Ó , Fructuós. Auguri i Eulogi. Màrtirs Sants de Tarraaona 
(Tarragona 1 9 3 6 ) , cap. V I I . 
(7) Ibidcm. p. 101. 
(8) L. P O N S D E Y C A R T , Libro de las grandezas Y cosas memorables de la Me* 
tropolitana Insigne y famosa Ciudad de Tarragona (reimpr. Lérida 1883), fol. 640. 
( 9 ) J . S E R R A V I L A R Ó , Excavaciones en Tarragona. ]unta Superior de Excava-
ciones y Antigüedades. Mem. núm. 116, 5 de 1930, pág. 40 y sig. 
Con estos datos tenemos por indudable que la placeta dels jueus, 
y por tanto el barrio judío, estaría, aproximadamente, en el lugar 
que ocupa la actual plaza de Corsini, 
J , S E R R A V I L A R Ó . 
A D I C I Ó N 
Compuesto el artículo que precede, nuestro amigo, don José 
Sánchez Real, nos ha presentado el siguiente texto que halló en 
la "Actas de los cónsules" de 1431; al tratar de la entrada del 
Arzobispo González de Ixart, cita el recorrido de las calles de esta 
manera: " . . . Portal de S. Antoni, carrer d'e\n Granada, per la Jiihería. 
per lo castell del Rey..." D e ello resulta que en Tarragona hubo dos 
sitios en los que residían los judíos, ignoramos si en fechas distintas 
o simultáneamente. 
De todos modos, este texto destruye nuestra suposición de que 
no existió un barrio judío en la parte alta de la ciudad. 
También observa que la "Torre-grossa" era la que, en 1700, 
destruyó un rayo, situada en la esquina entre el paseo de Saavedra 
y la Rambla vieja, frente a San Francisco; y que hay que distin-
guir entre el fuerte Real y el fuerte del Rey. 
Agradece mos a nuestro amigo su atención y esperamos que su 
interés y competencia en tales investigaciones pondrán en claro la 
toponimia antigua de Tarragona, único deseo que movió nuestra 
pluma, 
J . S. V . 
